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　2006年 4 月第 1 期生を迎えた。前年 9 月に文科省の教員審査が終わり、設置認可は11月末だったよ
うに思う。それから突貫入試を行い、結果 1 月末の推薦入試で45名、 2 月の一般入試（A入試）で






























2 期生ガイダンス、懐かしい先生方と（2007年） 福島震災復興ゼミ・大熊町（2017年 6 月）
